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La ingeniería de sistemas se ha convertido en una herramienta de trabajo 
fundamental para aquellas personas que han tomado la decisión de desarrollar 
sistemas de información; brindando con esto un ambiente digital agradable para 
facilitar el acceso a la información. 
 
El turismo como actividad de crecimiento requiere, entre otros instrumentos, de un 
sistema de información confiable, que ayude a la orientación y satisfacción del 
visitante y haga de cada zona un destino más competitivo.  
 
La misión de muchas empresas es tomar posición dentro del mercado y que mejor 
manera que estar incorporadas dentro de un sistema de información tecnológico e 
innovador que le ayude a posicionarse mejor. 
 
Se desarrollara un sistema de información capaz de brindar de manera gratuita y 
veraz información turística, como lo es la estadía, centros comerciales, sitios 
históricos y lugares de recreación con el fin de orientar, facilitar y atender las 
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2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Como antecedentes investigativos se encontraron una serie de proyectos 
realizados en América y Latinoamérica,  los cuales se exponen a continuación: 
 
Según EL MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA (2011), en San Luis, 
Argentina se desarrolló un Stand virtual para informar a los turistas.  
 
“La iniciativa prevé el desarrollo e instalación de casetas, también llamadas 
kioscos virtuales o stands móviles, que permitirán la promoción de los destinos 
turísticos de San Luis. Entre otros datos, ofrecerán información sobre alojamiento, 
servicios y gastronomía. También podrán ser empleadas en ferias y exposiciones 
para captar potenciales visitantes. La idea es sumar una herramienta de apoyo a 
las acciones del Ministerio de Turismo provincial para favorecer la elección de San 
Luis como destino turístico. 
 
En lo que respecta al hardware, las casetas incluirán un CPU, monitor con 
tecnología touchscreen, de última generación, con bluetooth para dispositivos 
GPS, celulares o notebooks. En cuanto a la conexión a Internet, las casetas 
estarán conectadas al sistema Wi-Fi del Gobierno provincial, con ancho de banda 
adecuado para reducir el tiempo de respuesta al mínimo posible. 
Es un proyecto que tiene la idea de impulsar la actividad. Estamos aportando 
tecnología a los sistemas de información turística para actualizar los canales 
informativos. Estos kioscos virtuales pueden trabajar las 24 horas sin la 
intervención de ninguna persona. Los visitantes podrán ver el contenido en una 
pantalla y tendrán la información necesaria de forma rápida y precisa.”1 
 
                                            




En Cozumel, Orlando desarrollaron kioscos informativos para los turistas. 
“Los turistas podrán encontrar toda clase de información para que pasen unos 
días plenos lleno de actividades recreativas en su visita por la ínsula. Los kioscos, 
según las autoridades, tendrán pantallas de contacto táctil, que tendrá los 
servicios turísticos que se ofrecen en Cozumel de empresas 100 por ciento 
establecidas. 
En su declaración el alcalde isleño expresó que el objetivo de estas acciones, es 
que los visitantes que lleguen por crucero, vía aérea y procedentes de la Riviera 
Maya, cuenten con información directa sobre los servicios que ofrecen el sector 
comercial de Cozumel. 
Dijo que las pantallas se manejarán sólo con el tacto del turista, quienes de 
inmediato tendrán acceso a datos acerca de hoteles, tour operadores, 
restaurantes, servicios acuático turísticos y otros productos o servicios que ofrece 
Cozumel para que tengan una estancia placentera.”2 
 
Según PANAMAGAZINE (2009), En Panamá, La Autoridad de Turismo de 
Panamá presento kioscos interactivos de información turística. 
 
“Como parte de sus principales estrategias de mercadeo, la Autoridad de Turismo 
de Panamá (ATP), con el fin de promover y mejorar el turismo interno en su país, 
presentó el martes 16 de junio 2009 los nuevos kioscos interactivos de información 
turística. 
El primer kiosco se inauguró en el Centro Comercial AlbrookMall, uno de los 
lugares del país con mayor tránsito de visitantes y turistas nacionales e 
internacionales. Este es el primero de 12 puntos clave en los que habrá un kiosco 
interactivo, seguido de otros puntos de alto tráfico como aeropuertos, terminales 
de transporte y otros importantes centros comerciales. 




Este proyecto ha sido una de las prioridades en las que se trabajó en los últimos 
años desde la Autoridad de Turismo. El kiosco se diseñó en función de una 
evaluación de las necesidades informativas y de un minucioso proceso de 
recaudación de los datos que contiene su sistema. La Dirección de Mercadeo de 
la ATP contó con la colaboración de todos los empresarios del sector privado 
quienes aportaron la información de sus servicios para los usuarios del Kiosco. Así 
mismo el departamento de Tecnología de la Autoridad trabajó en el desarrollo de 
un sistema que resultara eficiente, práctico y de fácil utilización”3. 
  





3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La ciudad de Pereira cuenta con muchos sitios y servicios para ofrecer 
entretenimiento no solo a sus residentes sino a sus visitantes, los cuales 
desconocen la mayoría de estos. Es importante recalcar que los turistas son un 
elemento demasiado importante para la economía de la ciudad.  
Pereira tiene una gran cantidad de sitios con información turística en la web, pero 
no cuenta con una herramienta interactiva accesible y de fácil manejo, tampoco 
brinda tecnologías innovadoras que informen, atraigan y muestre a sus turistas lo 
caluroso y amañador que puede ser pasar un fin de semana, unas vacaciones o 
inclusive la residencia en esta gran ciudad. 
En consideración a que cada vez, el turismo se consolida como una actividad de 
gran futuro dentro de las posibilidades de desarrollo del país y concretamente de 
la ciudad, enmarcada en la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como 
patrimonio de la humanidad.  Se llega a la conclusión de que no se ha sabido 
planificar una estrategia que termine con la sobre saturación de destinos, 
atractivos y a la pérdida de competitividad de ofertas turísticas. Estas 
problemáticas conducen la presente investigación a la búsqueda de una solución 
para el sector turístico por medio de una herramienta planificada, organizada, con 
contenidos interactivos de alta calidad ubicados en diferentes sitios de la ciudad 






El presente proyecto tiene justificaciones desde el punto de vista, social, 
tecnológico y legal; social porque, se convierte en una guía turística que permite 
que los turistas, visitantes y residentes cuenten con información necesaria sobre 
los espectaculares sitios que tiene nuestra ciudad y nuestro gran Paisaje Cultural 
Cafetero, de esta manera, pueden visitar una gran variedad de lugares  sin entrar 
en la monotonía de frecuentar siempre los mismos sitios. 
Tecnológico porque el proyecto aporta tecnología a los sistemas de información 
turística. Este kiosco virtual puede trabajar las 24 horas sin la intervención de 
ninguna persona, los visitantes pueden ver el contenido en una pantalla táctil y 
tienen la información necesaria de forma rápida y precisa. 
El sistema de información es amigable, de fácil uso, para que cualquier persona 
pueda manipularlo. Tiene toda la información turística necesaria para que los 
visitantes que lleguen vía aérea y desde de otras ciudades, cuenten con 
información directa sobre los servicios que ofrece la ciudad. 
 
“La justificación legal está determinada por el acuerdo 8 de Diciembre 21 de 2012, 
por el cual se establece el plan maestro de turismo para el municipio de Pereira, 
(MUNICIPIO DE PEREIRA, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO, 
2012)”4. 
  







5.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollo de un sistema de información turístico tipo kiosco que entregue a los 
usuarios contenidos de los principales lugares de entretenimiento de la ciudad de 
Pereira. 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar la ingeniería de requerimientos para el desarrollo del Sistema de 
información turístico. 
 Diseñar el Sistema de información turístico, utilizando lenguajes de 
programación PHP, HTML5 y CSS3 y haciendo uso de ingeniería de 
software. 
 Diseñar técnicas y estrategias para captar la atención del usuario hacia el 
uso del Sistema de información turístico. 




6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se desarrolló bajo un limitante de tiempo obligando a realizar el 
proyecto informativo para el 2015 solo con información de algunos de los centros 





7. MARCO REFERENCIAL 
 
7.1. MARCO TEÓRICO 
7.1.1. Base de datos MySQL 
Para la gestión de la información de la base de datos, se hizo uso del sistema de 
gestión MySQL el más utilizado en desarrollo de aplicaciones web, el cual nos 
permite guardar modificar y eliminar la información que sea necesaria dentro del 
sistema de información. También nos brinda una muy buena conexión con el 
lenguaje de programación PHP haciendo así más fácil su conjunta utilización, 
incorporando una interfaz gráfica de la base de datos desde este lenguaje.    
7.1.2. UML 
Nos permite hacer uso del software STARUML para obtener modelos 
estructurados, permitiéndonos hacer una excelente ingeniería de requerimientos y 
un gran diseño que da como resultado un desarrollo con calidad con pocos riesgos 
de tener falencias en su desarrollo, también brinda apoyo en la recolección de 
datos. 
7.1.3. Lenguaje de programación  
Para el desarrollo del sistema de información se hizo uso del lenguaje de 
programación PHP con HTML5 y CSS3 que brinda una interfaz gráfica y 




7.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Roger S. Pressman “Es común darse cuenta que la invención de una tecnología 
puede tener efectos profundos e inesperados en otras tecnologías con las que en 
apariencia no tiene ninguna relación, como en empresas comerciales, en personas 
y aun en la cultura en su conjunto. En la actualidad, el software de computadora 
es la tecnología individual más importante en el ámbito mundial.”5 
 
Lo que se quiere implementar, son kioskos interactivos que serán un punto de 
información amigable y de fácil manejo en el cual se podrán encontrar la gran 
variedad de destinos en esta ciudad. Estos kioskos, estarán ubicados en sitios 
estratégicos dentro de la ciudad, siendo así de fácil acceso para los turistas o 
cualquier tipo de usuario. 
 
Para Roger S. Pressman “Nadie en la década 1950 podría haber predicho que el 
software se convertiría en una tecnología indispensable en los negocios, la ciencia 
y la ingeniería. 
 
Sin importar el lugar en que resida el software, ya sea en un celular o dentro de 
una computadora central, este es un transformador de información; realiza la 
producción, el manejo, la adquisición, la modificación, el despliegue o la 
transmisión de la información que puede ser tan simple como un solo bit o tan 
compleja como una presentación multimedia.”6 
                                            
5 Ingeniería del software Roger S. Pressman 6ta Edición, Editorial Mc Graw  Hill 2005 
6 Ingeniería del software Roger S. Pressman 6ta Edición, Editorial Mc Graw  Hill 2005 
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7.2.1. Sistema de información 
El Kiosko de turismo, es en  sí un sistema de información el cual para su 
desarrollo, requiere el seguimiento del ciclo de vida de la ingeniería de software y 
de sus  etapas.  
 
“Un sistema de información (SI) es un conjunto organizado de 
elementos, estos elementos son de 4 tipos: 
 
 Personas.  
 Datos. 
 Actividades o técnicas de trabajo. 
 Recursos materiales en general (típicamente recursos 
informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué ser de 
este tipo obligatoriamente). 
 
Todo ese conjunto de elementos interactúan entre sí para procesar los 
datos y la información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y 
distribuirla de la manera más adecuada posible en una determinada 
organización en función de sus objetivos. Normalmente el término es 
usado de manera errónea como sinónimo de sistema de información 
informático, estos son el campo de estudio de la tecnología de la 
información (IT), y aunque puedan formar parte de un sistema de 
información como recurso material), por sí solos no se pueden 
considerar como sistemas de información, este concepto es más amplio 
que el de sistema de información informático. No obstante un sistema 
de información puede estar basado en el uso de computadoras, según 




Un medio implementado tecnológicamente para grabar, almacenar y 
distribuir expresiones lingüísticas, así como para extraer conclusiones a 
partir de dichas expresiones.”7 
 
“Ciborra (2002) define el estudio de los sistemas de información como 
el estudio que trata la inserción y el uso de la tecnología de la 
información en las organizaciones, instituciones, y la sociedad en 
general.”8 
7.2.2. Kioscos interactivos 
“Un kiosco interactivo es una terminal de computadora con hardware y 
software especializado diseñado dentro de una exposición pública que 
da acceso a la información y aplicaciones para la comunicación, el 
comercio, el entretenimiento y la educación. 
Los primeros kioscos interactivos a veces parecían a las cabinas 
telefónicas, pero también se puede utilizar mientras se está sentado en 
un banco o una silla. Kioscos interactivos normalmente se colocan en 
lugares de alto tráfico del pie como vestíbulos de hoteles o aeropuertos. 
La integración de la tecnología permite a los Kioscos para realizar una 
amplia gama de funciones, desarrollándose en los quioscos de 
autoservicio. Por ejemplo, los quioscos pueden permitir a los usuarios 
introducir un número de cuenta factura de servicios públicos con el fin 
de realizar una transacción en línea, o de recoger dinero en efectivo a 
cambio de la mercancía. Modificado para componentes tales como 
tolvas, aceptadores de billetes, lectores de tarjetas e impresoras 
térmicas permiten a los quioscos para satisfacer las necesidades 
especializadas del propietario. 
                                            
7 Langefors, Börje (1973). Theoretical Analysis of Information Systems. Auerbach. 
 
8 Ciborra, C. (2002) Labyrinths of Information, Oxford, Oxford University Press 
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El primero de autoservicio, quiosco interactivo se desarrolló en 1977 en 
la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign por un estudiante de 
medicina, Murray Lappe. El contenido se crea en el sistema informático 
PLATO y accesible por interfaz de pantalla.”9 
7.2.3. Hardware  
“Los componentes y dispositivos del Hardware se dividen en Hardware 
Básico y Hardware Complementario: 
 
 El Hardware Básico: son las piezas fundamentales e imprescindibles para 
que la computadora funcione como son: Placa base, monitor, teclado y 
ratón. 
 El Hardware Complementario: son todos aquellos dispositivos adicionales 
no esenciales como pueden ser: impresora, escáner, cámara de vídeo 
digital, webcam, etc.”10 
7.2.4. Software 
Para Roger S. Pressman “Es el producto que los ingenieros de software 
construyen y después mantienen en el largo plazo. Incluye los programas que se 
ejecutan dentro de una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, el 
contenido que se presenta conforme los programas se ejecutan y los documentos. 
Tanto físicos como virtuales, que engloban todas las formas de medios 
electrónicos.”11 




11 Ingeniería del software Roger S. Pressman 6ta Edición, Editorial Mc Graw  Hill 2005 
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7.2.5. Entrada y Salida 
“Entrada y Salida, es la comunicación entre un sistema de procesamiento de 
información, tal como un ordenador, y el mundo exterior, posiblemente un humano 
u otro sistema de procesamiento de información.”12 
7.2.5.1. Entrada de Información 
“Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los 
datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden 
ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 
automáticas son datos o información que provienen o son tomados de 
otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces 
automáticas. Las unidades típicas de entrada de datos a las 
computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades 
de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, los monitores 
sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 
7.2.5.2. Almacenamiento de información 
El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más 
importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 
propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la 
sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en 
estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 
almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 
flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 




7.2.5.3. Procesamiento de Información 
Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de 
acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos 
cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el 
sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica 
de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que 
hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere 
una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado 
de resultados o un balance general de un año base. 
7.2.5.4. Salida de Información 
La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 
información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades 
típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es 
importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede 
constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este 
caso, también existe una interface automática de salida.”13 
7.2.6. Análisis 
Se centra en una investigación del problema, no en la manera de definir una 
solución. 
7.2.7. Diseño  
Pone de relieve una solución lógica. Cómo el sistema cumple con los 
requerimientos. 





(Lenguaje Unificado de Modelado) Es una herramienta que cumple como enlace 
entre quien tiene la idea y quien la desarrolla, ya que le ayuda a capturar la idea 
de un sistema para comunicarla posteriormente a quien esté involucrado en su 
proceso de desarrollo.”14 
7.2.9. Bases de datos 
“Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 
de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 
fácilmente. A continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y 
características de las bases de datos. La base de datos es un sistema formado por 
un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a 
ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos.”15 
7.2.10. Lenguajes de programación 
“Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser utilizado para 
controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora. 
Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen su 
estructura y el significado de sus elementos, respectivamente.”16 
7.2.11. Multimedia 
“La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 
administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 
audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de la 
                                            





computación, nos referimos al uso de software y hardware para almacenar y 
presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, fotografías 
e ilustraciones, videos y audio. En realidad estas aplicaciones tecnológicas son la 
verdadera novedad al respecto, y lo que ha popularizado el término, ya que como 
podemos inferir la multimedia está presente en casi todas las formas de 
comunicación humana.”17 
7.2.12. Pantalla táctil 
“Permiten controlar diversos sistemas informáticos de forma rápida y sencilla 
mediante el contacto digital.”18 
  






8. MARCO METODOLÓGICO 
 
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación mixta-correlacional-explicativa; debido a que evalúa la relación que 
existe entre dos o más variables y conceptos, explicativa quiere definir los 
conceptos de los hallazgos obtenidos. 
Para esta investigación se utilizará la recolección de información por medio de la 
metodología de la elicitación que tiene como objetivo definir las tareas a realizar, 
los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la actividad de elicitación 
de requisitos en la fase de ingeniería de requisitos del desarrollo de un sistema 
o software. 
8.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la recolección de datos se utilizó la metodología de la elicitación, que nos 
permitió obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual, 
preparar y realizar las reuniones de elicitación/negociación, identificar/revisar los 
objetivos del sistema, identificar/revisar los requisitos de información, 
identificar/revisar los requisitos funcionales, identificar/revisar los requisitos no 
funcionales. Más adelante en la ingeniería de requerimientos se detallará más a 
fondo cuales son los requisitos para la realización del software a través de 





9. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de 
información turístico interactivo tipo kiosco que entregue contenidos de calidad a 
los visitantes que podrán encontrar la gran variedad de destinos en esta ciudad. 
Estos kioskos, estarán ubicados en sitios estratégicos dentro de la ciudad, siendo 
así de fácil acceso. Dicha información será actualizada con autorización del 
administrador del kiosko el cual será el único encargado del actualizar, eliminar o 
crear nuevos servicios, toda sanción se regirá a través de la ley 1273 de 2009. 
 
LEY 1273 DE 2009 “DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS 
DATOS” 
Darío oficial No. 47.223 de 5 de enero 2009 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
“Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un bien jurídico tutelado 
– denominado de la protección de la información y de los datos- y se preservan 
integralmente los sistemas que utilicen las TIC, entre otras disposiciones.” Los 
ciudadanos que hagan uso del kiosko tendrán la certeza que la información que 
allí se divulga es de total confianza ya que el decreto 1151 de 2008 “estrategias de 
gobierno en línea” lo que pretende es que los ciudadanos aprovechen las TIC”19. 
 
DECRETO 1151 DE 2008 “ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA” 
 
“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno 
en línea de la república de Colombia, se reglamentan parcialmente la ley 962 de 
2005 y se dictan otras disposiciones. 




El presidente de la república de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, el artículo 14 de la ley 790 de 2002 y el numeral 4 
del artículo 1 de la ley 962 de 2005 en constancia con el artículo 6 de la ley 1151 
de 2007.  
 
Por medio de la circular 006 de 2002 en la cual se le reconoce a las personas que 
realicen una investigación, en este caso un trabajo de grado el título de derechos 
de autor, allí ha quedado plasmada toda información para llevar a cabo la 
realización de este proyecto, por tal motivo los autores aclaran que el sistema de 
información no podrá ser copiado ni compartido por otras entidades no 
acordadas”20. 
 
CIRCULAR 006 DE 2002 “DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO” 
 
“Consciente del papel que cumplen las instituciones de papel superior como 
núcleo principal del desarrollo cultural y científico del país la unidad administrativa 
especial Dirección Nacional De Derechos De Autor, entidad adscrita al ministerio 
del interior, se permite ilustrar y coadyuvar en su labor a las directivas de aquellas, 
en ciertos aspectos relacionados con el cumplimiento de las normas de derechos 
de autor: 
 










TRABAJOS DE GRADO 
 
Acorde con su competencia, cada institución de educación superior tiene, entre 
otras, previa aprobación del ICFES, la de expedir los correspondientes títulos de 
idoneidad en las diferentes ramas de conocimiento y del saber. A este efecto, y en 
la gran mayoría de los casos, los alumnos al final de su carrera profesional o 
técnica, deben acreditar los conocimientos adquiridos mediante un trabajo de 
grado que se puede considerar como una obra literaria o artística (tesis de grado, 
monografía, el documento que recopila el resultado de una investigación, un 
programa de computador, una escultura, una composición musical, un audiovisual, 
etc). De tal manera, es indispensable tanto para los estudiantes como para las 
instituciones de educación superior, establecer quien se considera el titular de 
derechos patrimoniales sobre los trabajos de grado a la luz de lo dispuesto por 
nuestra legislación sobre derecho de autor”. 
 
El derecho de autor es un reconocimiento que el Estado hace a los autores a 
través de la constitución y la ley, respecto sus obras literarias y artísticas, al 
entregarles instrumentos que les permiten reivindicar su condición de titulares 
sobre la misma. 
 
Estos derechos de autor surgen en favor del autor sin considerar el fin con cual fue 
creada la obra, siendo además irrelevante la calidad del creador, es decir, la ley no 
distingue si es un estudiante, un profesor o un investigador, así como tampoco es 
preciso establecer donde tuvo lugar la creación o el tiempo que se haya utilizado, 
a efectos de esa misma protección. 
 
Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un 
trabajo de grado son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo 
todo su ingenio e inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo 
producido, siendo por lo tanto el titular de los derechos morales y patrimoniales de 
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la creación. En consecuencia, si la obra es realizada por un estudiante, será el, a 
la luz de la legislación vigente en materia de derecho de autor, el titular de todas 
las prerrogativas y facultades que la misma concede”.21 
  





10. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
 
10.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
Falta de un sistema de información que entregue contenidos de los principales 
lugares de entretenimiento de la ciudad de Pereira. Si la persona no se tiene 
información sobre lo que hay en Pereira hará uso del  SITP. 
10.1.1. Tabla 1. Requisito Funcional Login  
Fuente: Los autores 




Obj Asociado Ninguno 
Requisito asociado Ninguno 
Descripción Acceder al sistema con privilegios para pasar al registro 
de información. 
Precondición Que sea necesario acceder al sistema. 
Secuencia normal 
1 El administrador inicia el sistema. 
2 El sistema pide logueo. 
3 Se loguea e ingresa al sistema. 
 
Postcondicion Visualizara el contenido principal del sistema. 
Excepciones Ninguna 
Rendimiento 
Paso Cota de tiempo 
1,2,3 1 Minuto  
 




Estabilidad Alta  
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10.1.2. Tabla 2. Requisito funcional Registrar información 
 
   Fuente: Los autores 
 
 




Obj Asociado Ninguno 
Requisito asociado Ninguno 
Descripción Ingresar, modificar y eliminar información en cada 
uno de los elementos del sistema. 
Precondición Que sea necesario ingresar, modificar o eliminar 
información del sistema. 
Secuencia normal 
1 El administrador ingresa a la base de 
datos principal del sistema 
2 Ingresa, modifica o elimina la información 
que considere necesaria  
 
Postcondicion Se visualizará la Información actualizada.  
Excepciones Ninguna 
Rendimiento 
Paso Cota de tiempo 
2 N Minutos  
 




Estabilidad Alta  
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10.1.3. Tabla 3. Requisito funcional Registrar hoteles 
 








Descripción Ingresar al sistema cada uno de los hoteles, su 
descripción y/o  galería multimedia. 
Precondición Necesidad de ingresar, modificar o  eliminar hoteles o 




1 El Administrador ingresa a la base de datos 
principal del sistema. 
2 Accede al módulo Hoteles en la base de datos. 
3 Ingresa, modifica o  elimina información de 
dicho modulo (hoteles). 




Paso Cote de tiempo 
3  N minutos. 









10.1.4. Tabla 4. Requisito funcional Registrar centros comerciales 
 




Obj Asociado Ninguno 
Requisito asociado Ninguno 
Descripción Ingresar al sistema cada uno de los centros 
comerciales, su descripción y/o contenido de estos. 
Precondición Necesidad de ingresar, modificar o  eliminar centros 
comerciales o contenido de estos. 
Secuencia normal 
 
1 El Administrador ingresa a la base de datos 
principal del sistema. 
2 Accede al módulo centros comerciales en la 
base de datos. 
3 Ingresa, modifica o  elimina información de 
dicho modulo (centros comerciales). 




Paso Cote de tiempo 
3 N minutos 









10.1.5. Tabla 5. Requisito funcional Registrar Sitios históricos 
 








Descripción Ingresar al sistema cada uno de los sitios históricos, su 
descripción y/o contenido de estos. 
Precondición Necesidad de ingresar, modificar o  eliminar sitios 
históricos o contenido de estos. 
Secuencia normal 
 
1 El Administrador ingresa a la base de datos 
principal del sistema. 
2 Accede al módulo sitios históricos en la base de 
datos. 
3 Ingresa, modifica o  elimina información de dicho 
modulo (sitios históricos). 




Paso Cote de tiempo 
3 N minutos 





Fuente: Los autores 
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10.1.6. Tabla 6. Requisito funcional Registrar Parques recreacionales 
 








Descripción Ingresar al sistema cada uno de los parques 
recreacionales, su descripción y/o contenido de estos. 
Precondición Necesidad de ingresar, modificar o  eliminar parques 
recreacionales o contenido de estos. 
Secuencia normal 
 
1 El Administrador ingresa a la base de datos 
principal del sistema. 
2 Accede al módulo parques recreacionales en la 
base de datos. 
3 Ingresa, modifica o  elimina información de dicho 
modulo (parques recreacionales). 




Paso Cote de tiempo 
3 N minutos 





Fuente: Los autores 
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10.1.7. Tabla 7. Requisito funcional Menú principal 
 








Descripción Conocer cada uno de los elementos de los que puedo 
obtener información dentro del sistema. 
Precondición Que el usuario se interese por conocer la información 
que hay dentro del sistema. 
Secuencia normal 
 
1 El momento en que el usuario toca la pantalla 
podrá ver el menú principal. 
2 El sistema mostrará el menú principal 
3 El usuario podrá escoger entre los elementos del 
menú principal. 
Postcondicion El sistema mostrara cada uno de los campos que se 




Paso Cota de tiempo 
2 0,05 Minutos  




Estabilidad Alta  
Fuente: Los autores 
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10.1.8. Tabla 8. Requisito funcional Consultar hoteles 
 




Obj Asociado Ninguno 
Requisito asociado Ninguno 
Descripción Obtener información sobre sitios de hospedaje en la 
ciudad. 




1 Al seleccionar el campo hoteles, se podrán 
visualizar los hoteles incluidos en el sistema. 
2 El usuario podrá escoger un hotel a su gusto. 
3 Se Podrá visualizar toda la información contenida 
allí sobre el hotel escogido. 





Paso Cota de tiempo 
1 0,05 Minutos  
3 0.05 Minutos 




Estabilidad Alta  
Fuente: Los autores 
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10.1.9. Tabla 9. Requisito funcional Consultar centros comerciales 
 




Obj Asociado Ninguno 
Requisito asociado Ninguno 
Descripción Obtener información sobre los principales Centros 
comerciales en la ciudad. 
Precondición El usuario buscará información sobre los Centros 
comerciales de la ciudad. 
Secuencia normal 
 
1 Al escoger el campo Centros comerciales, se 
podrán visualizar los Centros comerciales 
incluidos en el sistema. 
2 El usuario podrá escoger un Centro comercial 
allí incluido. 
3 Se podrá visualizar toda la información 
contenida allí sobre el Centro comercial 
escogido. 
Postcondicion El sistema  mostrará información sobre cada uno de los 




Paso Cota de tiempo 
1 0,05 Minutos  
3 0.05 Minutos 






Estabilidad Alta  
Fuente: Los autores 
 
 
10.1.10. Tabla 10. Requisito funcional Consultar sitios históricos 
 








Descripción Obtener información sobre los principales sitios históricos 
en la ciudad de Pereira. 





1 Al escoger el campo Sitios históricos, en la 
pantalla podrá visualizar los hoteles incluidos en el 
sistema. 
2 El usuario podrá escoger uno de los Sitios 
históricos allí incluidos. 
3 Se podrá visualizar toda la información contenida 
allí sobre el Sitio histórico escogido. 
Postcondicion El sistema  mostrará información sobre cada uno de los 






Paso Cota de tiempo 
1 0,05 Minutos  
3 0.05 Minutos 




Estabilidad Alta  
Fuente: Los autores 
 
 
10.1.11. Tabla 11. Requisito funcional Consultar parques recreacionales 
 








Descripción Obtener información sobre los principales Parques 
recreacionales en la ciudad de Pereira. 







1 El momento en que el usuario escoge el campo 
Parques recreacionales, en la pantalla podrá 
visualizar los hoteles incluidos en el sistema. 
2 El usuario podrá escoger uno de los Parques 
recreacionales allí incluidos. 
3 Se podrá visualizar toda la información contenida 
allí sobre el Parque recreacional. 
Postcondicion El sistema  mostrará información sobre cada uno de los 




Paso Cota de tiempo 
1 0,05 Minutos  
3 0.05 Minutos 




Estabilidad Alta  









10.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA 
Responde a las características en cuanto a funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, 
compatibilidad con el hardware y software. 
 
10.2.1. Tabla 12. RNF Apariencia interfaz externa 
 
RNF 01 Apariencia interfaz 
externa 
Versión 1.0 
Descripción  Legible 
 Fácil de usar 
 Interactiva 
Fuente: Los autores 
 
 




Descripción El sistema de información será usado por 
todo usuario que haga uso de los kioskos 
que están ubicados en sitios estratégicos 
de la ciudad. 
 
Será de fácil manejo para personas con o 
sin experiencia en tecnología.  










Descripción  El objetivo del sistema de información es 
brindar contenido de los principales lugares 
de entretenimiento de la ciudad de Pereira. 
Fuente: Los autores 
 
 




Descripción Será un sistema de información de alto 
rendimiento gracias a los modelos y 
lenguajes de programación utilizados.   
Fuente: Los autores 
 
 




Descripción El sistema de información necesitara 
conexión a internet para su funcionamiento 
y/o actualizaciones.  









Descripción El administrador será el encargado de 
brindarle acompañamiento y/o 
actualizaciones al sistema. 
Fuente: Los autores 
 
 




Descripción Los componentes del sistema de 
información estarán localizados en la 
nube, con computadores conectados a la 
red, haciéndolo así más confiable 


















Descripción  Sistema operativo Windows 7 
 Base de datos MySQL 
 Lenguaje de programación PHP con 
HTML5 y CSS3 
 Servidor apache 
Fuente: Los autores 
 
 




Descripción  Pantalla touchscreen 17 pulgadas 
 Disco duro  
 Memoria RAM 
 Procesador 
Fuente Los autores 
 
 
10.2.10. Tabla 21. Autores 
 
Participantes Juan Sebastián Castro R. 
Organización Universidad Libre Pereira 
Rol Ingeniero 
Es desarrollador Sí 
Es cliente No 
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Es usuario Sí 
Comentarios Ninguno 
Fuente: Los autores 
 
 
10.2.11. Tabla 22. Autores 
 
Participantes Michael Steven Moncada S. 
Organización Universidad Libre Pereira 
Rol Ingeniero 
Es desarrollador Sí 
Es cliente No 
Es usuario Sí 
Comentarios Ninguno 




10.3. CASOS DE USO 





















































































10.3.2. Tabla 23. Caso de uso Login 
 
Ilustración 2. Caso de uso Login 
 
 
                            
 
                                                                                 Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Login 
Actores Administrador 
Propósito Ingresar como administrador al sistema 
Resumen En este caso, el administrador puede acceder con 
privilegios  al sistema para así poder modificar 
acciones. 
Tipo Esencial 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El administrador se loguea. 1. El sistema permite el acceso. 










10.3.3. Tabla 24. Caso de uso Registrar información 
 
Ilustración 3. Caso de uso Registrar información 
Fuente: Los autores 
 
 
                                                                                          Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Registrar información 
Actores Administrador 
Propósito Registrar toda la información de cada uno de los 
elementos del sistema. 
Resumen En este caso, el administrador del sistema de 
información puede crear eliminar o modificar cada 
uno de los componentes del sistema: 
o Menú principal 
o Hoteles 
o Centros comerciales 
o Sitos historicos 
o Parques recreacionales 
Tipo Esencial 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El administrador se loguea. 1. El sistema permite el acceso. 
2.  El usuario accede al sistema ingresa, 
modifica o elimina información. 
2 Guardar los datos ingresados por 
el administrador. 





10.3.4. Tabla 25. Caso de uso Menú principal 
 
Ilustración 4. Caso de uso Menú principal 
 
                                                                               
                                                                               Fuente: Los autores 




Propósito Darle a conocer al usuario que opciones tiene para 
escoger. 
Resumen En este caso, el usuario visualiza cada uno de los 




o Centros comerciales 
o Sitios historicos 
o Parques recreacionales 
Tipo Esencial 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. Este caso de uso inicia cuando el usuario 
desee buscar información. 
1. Muestra los iconos de los 
cuales hay opción de consulta. 








10.3.5. Tabla 26. Caso de uso Consultar hoteles 
 









                                                                                          Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Consultar hoteles 
Actores Usuario 
Propósito Obtener información sobre los hoteles de la ciudad. 
Resumen En este caso, el usuario encuentra una lista de 
hoteles y al seleccionar uno encontrara información 
sobre este, distribuido de la siguiente manera: 
o Hotel1: 
         - Información detallada 
         - Galería multimedia 
o Hotel2: 
         - Información detallada 
                                    - Galería multimedia 
o Hotel3: 
                                    - Información detallada 




CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El usuario selecciona el icono 
hoteles. 
1. Mostrar lista de hoteles. 
2. Seleccionar un hotel en particular. 2. Mostrar información detallada del 
hotel. 














10.3.6. Tabla 27. Caso de uso Consultar Centros comerciales 
 










                                                                                       Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Consultar centros comerciales 
Actores Usuario 
Propósito Obtener información sobre los centros comerciales 
de la ciudad. 
Resumen En este caso, el usuario encuentra una lista de 
centros comerciales y al seleccionar uno encontrara 
información sobre este, distribuido de la siguiente 
manera: 
 
o Centro comercial1: 
         - Información detallada 
         - Galería multimedia 
o Centro comercial2: 
         - Información detallada 








o Centro comercial3: 
                                    - Información detallada 
                                    - Galería multimedia 
Tipo Esencial 
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El usuario selecciona el icono 
centros comerciales. 
1. Mostrar lista de centros comerciales. 
2. Seleccionar un centro comercial en 
particular. 




10.3.7. Tabla 28. Caso de uso Consultar sitios históricos 
 




                                                                                  Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Consultar sitios históricos 
Propósito Obtener información sobre los sitios históricos de la 
ciudad. 
Resumen En este caso, el usuario encuentra una lista de los 
sitios históricos y al seleccionar uno encontrara 
información sobre este, distribuido de la siguiente 
manera: 
 
o Sitio historico1: 
         - Información detallada 
         - Galería multimedia 
o Sitio histórico2: 
         - Información detallada 
                                    - Galería multimedia 
o Sitio historico3: 
                                    - Información detallada 























CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El usuario selecciona el icono sitios 
históricos. 
1. Mostrar lista de sitios históricos. 
2. Seleccionar un sitio histórico en 
particular. 





10.3.8. Tabla 29. Caso de uso Consultar parques recreacionales 
 




                                                                                   Fuente: Los autores 
Nombre del caso de uso Consultar parques recreacionales 
Propósito Obtener información sobre los parques 
recreacionales de la ciudad. 
Resumen En este caso, el usuario podrá encontrar una lista 
de los parques recreacionales y al seleccionar uno 
encontrara información sobre este, distribuido de la 
siguiente manera: 
 
o Parque recreacional1: 
         - Información detallada 
         - Galería multimedia 
o Parque recreacional2: 
         - Información detallada 
                                    - Galería multimedia 
o Parque recreacional3: 
                                    - Información detallada 





























CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
Acción de los actores Respuesta del Sistema 
1. El usuario selecciona el icono 
parques recreacionales. 
1. Mostrar lista de parques 
recreacionales. 
2. Seleccionar un parque recreacional 
en particular. 




10.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA  
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.5. DIAGRAMAS DE CLASE 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.6.1. Ilustración 18. Diseño arquitectónico 
  















    












































10.7. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO 
 




























































10.8. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
Muestra las herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema de información. 
 




PHP es un lenguaje de programación 
de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el 
desarrollo web de contenido dinámico. 
HTML5 
Lenguaje básico de la World Wide 
Web. 
CSS3 
 CSS3 es el nuevo nivel de hojas de 
estilo que nos permite realizar diseños 
web de gran calidad e impacto visual. 
STAR UML Lenguaje de modelado unificado. 
WORCKBENCH 
Herramienta visual unificada para los 
arquitectos de bases de datos. 
DEZING FOR DATABASE 
Herramienta intuitiva que ayuda a 
modelar, crear y mantener bases de 
datos. 











 El lenguaje de etiqueta HTML5 nos permitió desarrollar un serie de 
elementos y atributos mucho más modernos. 
 
 Con ayuda de la ingeniería de requerimientos se identificaron los requisitos 
del software, determinando las tareas a realizar y las técnicas a emplear 
durante su desarrollo. 
 
 Con la utilización de herramientas de generación de código para PHP se 
redujo drásticamente el tiempo de desarrollo obteniendo software funcional 
en corto tiempo. 
 
 El Lenguaje de modelado unificado UML permitió que el producto 
desarrollado fuera acorde con la fase de ingeniería de requerimientos y 
diseño. 
 
 Se revisaron los antecedentes similares y se encontraron pocos 
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14.1. ANEXO MANUAL ADMINISTRATIVO 
 
14.1.1. Ilustración 24. Login 
 
 
Fuente: Los autores 
 












14.1.2. Ilustración 25. Categorías 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar las categorías, las opciones 
que se pueden realizar en cada una; también nos muestra la opción de agregar 


















Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar los sitios, las opciones que se 
pueden realizar en cada uno; también nos muestra la opción de agregar un nuevo 







14.1.4. Ilustración 27. Zonas por Sitio 
 
   
Fuente: Los autores 
 
Descripción: Permite ver la información del sitio y visualizar, editar, eliminar y 

















Fuente: Los autores 
 
Descripción: Permite ver la información del sitio y visualizar, editar, eliminar y 





14.1.6. Ilustración 29. Zonas 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar las zonas, las opciones que se 
pueden realizar en cada una; también nos muestra la opción de agregar una 














14.1.7. Ilustración 30. Zonas por Sitio 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se puede visualizar cada uno de los sitios donde 


















Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar los locales, las opciones que se 
pueden realizar en cada uno; también nos muestra la opción de agregar un nuevo 






14.1.9. Ilustración 32. Locales por Sitio 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se puede visualizar cada uno de los sitios donde 















14.1.10. Ilustración 33. Administración usuarios 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar los usuarios y su nivel, las 
opciones que se pueden realizar en cada uno; también nos muestra la opción de 













14.1.11. Ilustración 34. Niveles 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: En esta pantalla se pueden visualizar los niveles, las opciones que se 
pueden realizar en cada uno; también nos muestra la opción de agregar un nuevo 
nivel. 










14.2. ANEXO MANUAL DE USUARIO 
 
14.2.1. Ilustración 35. Página principal 
 
 
Fuente: Los autores 
 













14.2.2. Ilustración 36. Sitios 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: De esta manera se podrán visualizar los sitios de cada una de las 
categorías mencionadas anteriormente. 
 













14.2.3. Ilustración 37. Zonas 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: De esta manera se podrán visualizar las zonas a las que se puede 
tener acceso en cada uno de los sitios. 
 
: Regresa a la página anterior (Sitios). 












14.2.4. Ilustración 38. Locales 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Descripción: De esta manera se podrán visualizar los locales a los que se puede 
tener acceso en cada una de las zonas. 
 
: Regresa a la página anterior (Zonas). 
: Lleva directamente a la Página principal. 
 
 
 
 
